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Abstrakt
Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ problematikou zacˇı´najı´cı´ch a strˇednı´ch podnikatelu˚ v
oblasti volby ru˚zny´ch strategiı´ pla´nu˚ a postupu˚, asistence prˇi rˇı´zenı´ a analy´ze projektu˚.
Cı´lem pra´ce je vytvorˇenı´ interaktivnı´ho webove´ho na´stroje, ktery´ bude poskytovat pora-
denstvı´ a vyhodnocovat zpeˇtnou vazbu v oblasti elektronicke´ komerce. V teoreticke´ cˇa´sti
se nacha´zı´ u´vod do problematiky a prˇehled existujı´cı´ch konkurencˇnı´ch na´stroju˚, ktery´
je na´sledova´n jejich zhodnocenı´m. V prakticke´ cˇa´sti je zpracova´na analy´za obsahujı´cı´
specifikaci pozˇadavku˚ a na´vrh rˇesˇenı´. Na´sleduje na´vrh implementace, kde jsou popsa´ny
pouzˇite´ technologie a architektura. Po te´ je zpracova´na implementace kde je popsa´no
vyuzˇitı´ technologiı´ Nette framework, MySQL, CSS framework a javascriptove´ pluginy
pro tvorbu na´stroje.
Klı´cˇova´ slova: nette,mysql, css framework,metro ui,mvc, podnikatelsky´ pla´n, asistence,
poradenstvı´, elektronicka´ komerce, rˇı´zenı´ projektu, strategie, marketing, prodej
Abstract
This thesis deals with startups andmedium-sized enterprises in choosing different strate-
gies, plans and procedures, assisting in the management and analysis of projects. The
aim is to create an interactive web based tool that will provide guidance and evaluate
feedback in the area of electronic commerce. The theoretical part has an introduction to
the topic and an overview of existing competitive tools, which is followed by their eval-
uation. In the practical part deals with the analysis including requirements specification
and solution design. The following topic is design implementation, which describes the
architecture and the used technology. Implementation describes the use of technology
Nette framework, MySQL, CSS and JavaScript framework for creating plugins tools.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AMSP – Asociace maly´ch a strˇednı´ch podnikatelu˚
OPPI – Operacˇnı´ program podnika´nı´ a inovace
ERP – Enterprise resource planning
SEO – Search engine optimalization
AJAX – Asynchronnı´ javascript
KISS – Keep it simple, stupid.
MVC – Model view controller
GNU – GNU’s Not Unix
GPL – General Public License
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61 U´vod
Tato diplomova´ pra´ce se zaby´va´ problematikou zacˇı´najı´cı´ch a strˇednı´ch podnikatelu˚ v
oblasti volby a dosazˇenı´ vhodny´ch marketingovy´ch a prodejnı´ch strategiı´, vytycˇenı´ dosa-
zˇeny´ch cı´lu˚ a konkurenceschopnosti. Cı´lem pra´ce je vytvorˇenı´ interaktivnı´ho webove´ho
na´stroje, ktery´ bude poskytovat poradenstvı´ a vyhodnocovat zpeˇtnou vazbu v oblasti
elektronicke´ komerce.
V teoreticke´ cˇa´sti se nacha´zı´ u´vod do problematiky. Da´le jsou zde popsa´ny obchodnı´
prˇı´lezˇitosti a vize projektu.Na´sleduje prˇehled existujı´cı´ch konkurencˇnı´ch na´stroju˚, v neˇmzˇ
se nacha´zı´ strucˇny´ popis funkcionality a nabı´zeny´ch sluzˇeb. Poslednı´ cˇa´stı´ je shrnutı´ vsˇech
konkurencˇnı´ch na´stroju˚ a nastı´neˇnı´ mozˇne´ho prˇı´nosu.
V prakticke´ cˇa´sti je zahrnuta analy´za obsahujı´cı´ specifikaci hlavnı´ch pozˇadavku˚ a
na´vrh rˇesˇenı´ klı´cˇovy´ch funkcı´. V na´vrhu implementace je proveden vy´beˇr technologiı´
pro implementaci na´stroje. Prakticka´ cˇa´st je ukoncˇena vlastnı´ implementacı´ na´stroje a
popisem vyuzˇitı´ technologiı´.
72 Aktua´lnı´ stav
Asociace maly´ch a strˇednı´ch podnikatelu˚ (AMSP) ve spolupra´ci s Komercˇnı´ bankou
nechaly vypracovat pru˚zkum, jehozˇ cı´lem bylo odhalit, jake´ jsou nejcˇasteˇjsˇı´ du˚vody pro
nezaha´jenı´ samostatne´ podnikatelske´ cˇinnosti. Pru˚zkum je soustrˇedeˇn na mlade´ lidi,
kterˇı´ v dohledne´ dobeˇ ukoncˇı´ sva´ studia. Tito respondenti majı´ totizˇ nejveˇtsˇı´ potencia´l
pro zaha´jenı´ podnikatelske´ cˇinosti.[1]
Jako nejcˇasteˇjsˇı´ barie´ry jsou uvedeny:
• Nedostatek odvahy samostatneˇ podnikat
• Zˇa´dny´ podnikatelsky´ na´pad
• Strach z konkurence
• Prˇı´lisˇna´ administrativnı´ za´teˇzˇ
• Nedostatek financˇnı´ch prostrˇedku˚ a dezorientace v jejich zı´ska´nı´
Respondenti by nejvı´ce uvı´tali informace o tom, jak sehnat investory a finance, jak
oslovit nove´ za´kaznı´ky nebo jak zalozˇit firmu. Jako nejzajı´maveˇjsˇı´ typy podpory jsou
videˇny v mozˇnosti zı´skat kontakty, poradenstvı´ v oblasti dotacı´ a mentoring. Pru˚zkum
pracoval s 547 respondenty.[1]
Dalsˇı´ pru˚zkum AMSP ve spolupra´ci s OPPI (Operacˇnı´ program podnika´nı´ a inovace)
uka´zal, zˇe nejveˇtsˇı´ za´jem u podnikatelu˚ jizˇ provozujı´cı´ svou cˇinnost je o te´mata:
• Zava´deˇnı´ novy´ch technologiı´
• Zvy´sˇenı´ konkurenceschopnosti
• Rozsˇı´rˇenı´ vy´roby
Pru˚zkum pracoval s 585 respondenty. [2]
2.1 Obchodnı´ prˇı´lezˇitosti
Na cˇeske´m trhu nenı´ zˇa´dny´ na´stroj prˇedstavujı´cı´ asistenci pro podnikatele v teˇchto oblas-
tech za´rovenˇ:
• Podpora pro rozhodova´nı´ prˇi zaha´jenı´ podnikatelske´ cˇinnosti
• Podpora pro rozhodova´nı´ prˇi zavedenı´ novy´ch cˇinnostı´ prˇedstavujı´cı´ rozsˇı´rˇenı´ pod-
nikatelske´ cˇinnosti




• Poradenstvı´ pro situace, kdy podnika´nı´ nenı´ u´speˇsˇne´
Na tomto trhu ve´vodı´ trendy v oblastech:
• SEO analy´zy
• Marketingove´ a prodejnı´ analy´zy
• Online na´stroje a software
• Analy´zy a poradenstvı´ konzultacˇnı´ch firem
Vy´sledny´ produkt by meˇl vyuzˇı´t reference VSˇB - TUO.
2.2 Vize
Pra´ce je soustrˇedeˇna osoby zahajujı´cı´ cˇinnosti i na registrovane´ podnikatelske´ subjekty
podnikajı´cı´ v oblasti elektronicke´ komerce. V tomto segmentu se nacha´zı´ zhruba 15 000
potencia´lnı´ch uzˇivatelu˚, kterˇı´ jsou ochotni utratit za software maxima´lneˇ 2 500,- Kcˇ rocˇneˇ.
V prvnı´m roce ostre´ho provozu je stanoven cı´l zı´skat alesponˇ 200 uzˇivatelu˚. Mezirocˇneˇ
by pak meˇl prˇiby´t dvojna´sobny´ pocˇet zı´skany´ch uzˇivatelu˚. Konecˇny´m cı´lem je zı´ska´nı´
dominantnı´ pozice v oblasti online na´stroju˚ pro podnikatele CˇR.
2.3 Typicky´ uzˇivatel
Zacˇı´najı´cı´ nebo strˇednı´ podnikatel, ktery´ pouze obtı´zˇneˇ dosahuje svy´ch vytycˇeny´ch cı´lu˚
z du˚vodu chabe´ho nebo zˇa´dne´ho pla´nova´nı´ aktivit. Potrˇebuje poradenstvı´ v oblasti mar-
ketingu a prodeje se zameˇrˇenı´m na vy´beˇr strategiı´ pla´nu˚ a postupu˚. Nechce postupovat
syste´mem pokus-omyl a objevovat neˇco, co uzˇ da´vno objeveno bylo. Naopak chce postu-
povat dle oveˇrˇeny´ch postupu˚ a pla´nu˚. Pro prˇı´pad u´padku podnika´nı´ potrˇebuje poraden-
stvı´, jak v takovy´ch situacı´ch postupovat a na co si da´t pozor. Nema´ ra´d, kdyzˇ je potrˇeba
pro rˇesˇenı´ mnoha proble´mu˚ mnoho ru˚zny´ch aplikacı´. Preferuje prˇedevsˇı´m cˇesky´ jazyk.
Anglicˇtinu zvla´da´, ale ne na takove´ u´rovni, aby byl schopen do nejmensˇı´ch podrobnostı´
pochopit, co se od neˇj vyzˇaduje.
2.4 Rˇesˇenı´
Vznika´ tedy prˇı´lezˇitost vytvorˇit cˇesky´ na´stroj asistujı´cı´ v jizˇ vy´sˇe zmı´neˇny´ch odveˇtvı´ch,
jezˇ by uspokojil potrˇeby potencia´lnı´ch uzˇivatelu˚. Na´stroj bude integrova´n do spolecˇne´ho
rˇesˇenı´ studentu˚ rˇesˇitelske´ho ty´muPNI, ktere´ poskytuje,mimo jine´, rˇaduuzˇitecˇny´ch funkcı´
jako naprˇı´klad SEO analy´zu, nebo analy´zu zpeˇtny´ch odkazu˚.
93 Existujı´cı´ na´stroje
V te´to kapitole jsou prˇedstaveny neˇktere´ konkurencˇnı´ na´stroje zaby´vajı´cı´ se problemati-
kou te´to pra´ce.
3.1 Easyproject
Easy Project je webova´ aplikace zameˇrˇena´ na efektivnı´ rˇı´zenı´ a pla´nova´nı´ projektu˚, jejich
rozpocˇtu˚ a termı´nu˚. Dalsˇı´ zameˇrˇenı´ spocˇı´va´ v organizaci zameˇstnancu˚ do projektovy´ch
ty´mu˚, ktere´ projekt dovedou k u´speˇsˇne´mu cı´li vcˇas a s dodrzˇeny´m rozpocˇtem. Easy
project nabı´zı´ prˇehled, ktere´ z projektu˚ jsou nejziskoveˇjsˇı´ a ktere´ naopak nejztra´toveˇjsˇı´.
Obra´zek 1: Prˇehled projektu
Odhalı´, slaba´ mı´sta v realizaci firemnı´ch projektu˚ a najde nove´ cesty ke splneˇnı´ ter-
mı´nu˚. Easy Project je kromeˇ na´stroje na rˇı´zenı´ pra´ce i manazˇersky´m na´strojem pro obchod
a pla´nova´nı´. Poma´ha´ zlepsˇit komunikaci, informovanost, zautomatizovat rutinu, zjedno-
dusˇit a zprˇehlednit delegova´nı´ u´kolu˚, zvy´sˇit ziskovost projektu˚. Sekce pro pla´nova´nı´
projektu˚ a zada´va´nı´ u´kolu˚ nabı´zı´ zalozˇenı´ nove´ho projektu. Na´sleduje prˇida´nı´ cˇlenu˚
ty´mu, ktery´m jsou pak zada´va´ny konkre´tnı´ u´koly. U u´kolu˚ je pak mozˇne´ sledova´nı´ jejich
plneˇnı´. Dalsˇı´m vy´stupem mohou by´t podklady pro vy´platu mezd a odmeˇn pracovnı´ku˚.
Pla´nova´nı´ cˇinnostı´ a u´kolu˚ v cˇase mu˚zˇe by´t provedeno take´ s pomocı´ Ganttova dia-
gramu. O vsˇech aktualizacı´ch a novy´ch u´kolech jsou lide´, ktery´m je u´kol prˇideˇlen, infor-
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Obra´zek 2: Pracovnı´ vy´kaz
mova´ni. Uzˇivatel si mu˚zˇe nastavit dle libosti svou u´vodnı´ stra´nku, kde najde informace
o vsˇech projektech, ktere´ se ho ty´kajı´. Na u´vodnı´ stra´nce jsou dı´ky prˇizpu˚sobenı´ pouze ty
informace, ktere´ si uzˇivatel prˇeje videˇt. Pla´nova´nı´ kapacit odhalı´ vytı´zˇenost pracovnı´ku˚ i
cely´ch pracovnı´ch ty´mu˚, cozˇ umozˇnı´ transparentnı´ a funkcˇnı´ rozdeˇlenı´ pra´ce pro budoucı´
obdobı´. Eliminujı´ se tı´m nevytı´zˇenı´ nebo prˇetı´zˇenı´ pracovnı´ci. Uzˇivatelmu˚zˇe sledovat prˇı´-
chody a odchody pracovnı´ku˚. Tato sekce nabı´zı´ take´ zaznamena´va´nı´ dovoleny´ch, nemocı´,
home office, ktere´ se rovnou propisujı´ do modulu Vytı´zˇenı´ zdroju˚.
Sdı´lene´ zdrojemohou by´t naprˇı´klad zasedacı´ mı´stnosti, firemnı´ vozidla. Funkce rezer-
vace sdı´leny´ch zdroju˚ zajistı´ sledova´nı´ jejich dostupnosti vcˇetneˇ spra´vy jejich rezervacı´.
Mozˇnost nastavenı´ automaticky´ch upozornˇova´nı´ o du˚lezˇity´ch termı´nech, prˇecˇerpa´nı´ roz-
pocˇtu cˇi prˇekrocˇenı´ prˇedepsane´ pracovnı´ doby ke splneˇnı´ u´kolu. K dispozici je take´modul
slouzˇı´cı´ pro sbeˇr evidenci a sdı´lenı´ znalostnı´ch prˇı´speˇvku˚. Znalostnı´ prˇı´speˇvky mohou
by´t naprˇı´klad ve formeˇ postupu˚ pra´ce pro nove´ zameˇstnance, manua´ly pro pra´ci se soft-
ware, sˇablony komunikacı´ s klienty cˇi obecne´ pracovnı´ postupy. Uzˇivatel mu˚zˇe sledovat
rozpocˇet projektu, srovna´vat pla´n a skutecˇnost nebo sledovat vy´nosy a na´klady. Napo-
jenı´ na ERP (Enterprise resource planning) mu˚zˇe realizovat automatizovany´ prˇenos dat
a jejich spa´rova´nı´ s konkre´tnı´m projektem. Pro za´kaznickou podporu slouzˇı´ Evidence a
spra´va kontaktu˚. Kontakty lze cˇlenit do verˇejny´ch kategoriı´, osobnı´ch slozˇek i prˇirˇazovat
k jednotlivy´m projektu˚m. Ke kontaktu˚m lze prˇida´vat pozna´mky a vytva´rˇet jaka´koli da-
lsˇı´ pole. Na za´kladeˇ pra´v rolı´ a stavu˚ u´kolu˚, lze nastavit pozˇadovany´ obeˇh dokumentu
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Obra´zek 3: Prˇehled u´kolu˚ pracovnı´ka
skrze organizaci. Do obeˇhu je mozˇne´ zarˇadit i externı´ subjekty, ktere´ mohou do software
prˇistupovat s omezeny´mi pra´vy. Dokumenty lze evidovat take´ u projektu, u´kolu nebo
nad vsˇemi projekty. Dokumenty lze deˇlit dle kategoriı´ a nastavovat jim pra´va cˇtenı´ a
za´pisu. Dokumenty prˇirˇazene´ k u´kolu podstupujı´ stejne´ workflow jako u´kol samotny´.
Syste´m nabı´zı´ automaticke´ verzova´nı´ dokumentu˚. V prˇı´padeˇ, zˇe bude nahra´n dokument
se stejny´m na´zvem, vytvorˇı´ se automaticky jeho nova´ verze, prˇicˇemzˇ je mozˇne´ se vra-
cet k verzı´m drˇı´veˇjsˇı´m. Dokumenty prˇilozˇene´ k u´kolu˚m mohou by´t uzˇitecˇne´ naprˇı´klad
v situacı´ch kdy, u´kol obsahuje sˇirsˇı´ zada´nı´. V prˇehledu dokumentu˚ nad vsˇemi projekty
lze soubory filtrovat, rˇadit dle kategoriı´ a projektu˚. Data obsazˇena´ v software je mozˇne´
vizualizovat pomocı´ reportu˚ a grafu˚. Grafy jsou ve formeˇ kola´cˇovy´, sloupcova´, cˇasovy´.[8]
3.1.1 Typy uzˇivatelu˚ a jejich funkce
Software nabı´zı´ svou funkcionalitu pro manazˇery, majitele a pracovnı´ky. Pro kazˇdy´ typ
uzˇivatele je nı´zˇe uveden strucˇny´ souhrn funkcı´.
Souhrn funkcı´ pro manazˇery:
• zada´va´nı´ a kontrola u´kolu˚
• pla´nova´nı´ a rˇı´zenı´ soubeˇzˇny´ch projektu˚
• vytı´zˇenı´ pracovnı´ku˚
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• manazˇerske´ varova´nı´ - prˇekrocˇenı´ rozpocˇtu, termı´nu˚, nı´zke´ procento dokoncˇenı´
• rˇı´zenı´ za´kaznicke´ podpory
Souhrn funkcı´ pro majitele:
• monitoring ziskovosti projektu˚
• automatizace procesu˚ dı´ky workflow
• automatizace pe´cˇe o za´kaznı´ky
• rˇı´zenı´ obchodu prˇed CRM
• podklady pro fakturaci a mzdy
Souhrn funkcı´ pro pracovnı´ky:
• jasne´ zada´nı´ u´kolu˚
• kalenda´rˇ s u´koly
• informace o projektu - kontakty, dokumenty...
• pla´nova´nı´ docha´zky a dovoleny´ch s ohledem na vytı´zˇenı´ ostatnı´ch pracovnı´ku˚
• vykazova´nı´ odpracovane´ho cˇasu
• prˇı´stup prˇes mobilnı´ zarˇı´zenı´
3.2 LivePlan
LivePlan obsahuje vsˇechny na´stroje, ktere´ jsou potrˇebne´ k vytvorˇenı´ prˇesne´ho a u´plne´ho
podnikatelske´ho pla´nu. Vy´sledny´ pla´n splnˇuje standardy forma´tu, ktere´ jsou vyzˇadova´ny
investory a bankami. Je doda´va´no Azˇ 10 sˇablon pro vzhled dokumentu˚. Vytvorˇene´ pla´ny
je mozˇne´ exportovat do souboru˚ typu PDF a Word .
Software obsahuje prˇes 500 sˇablon podnikatelsky´ch pla´nu˚, slouzˇı´cı´ch pro inspiraci
uzˇivatelu˚. Mimo jiny´ch naprˇı´klad z teˇchto oblastı´:







Uzˇivatel ma´ mozˇnost vytvorˇenı´ prˇehledu obchodnı´ prˇı´lezˇitosti na jedne´ stra´nce obsa-
hujı´cı´ klı´cˇove´ informace. Tato stra´nka mu˚zˇe slouzˇit jako sˇablona pro prezentaci podnika-
telske´ho za´meˇru a nacha´zejı´ se zde informace z oblastı´:
• Shrnutı´ spolecˇnosti








• Cˇlenove´ ty´mu a poradci
Na´stroj LivePlan usnadnˇuje take´ vytvorˇenı´ financˇnı´ho rozpocˇtu projektu. Pro vy-
tvorˇenı´ profesiona´lnı´ho podnikatelske´ho pla´nu je samozrˇejmeˇ sekce zaby´vajı´cı´ se prode-
jem nezbytna´. K vytvorˇenı´ takove´ sekce je zapotrˇebı´ spojit znalosti uzˇivatele a prognos-
ticke´ na´stroje. Znalosti uzˇivatele jsou postupneˇ zı´ska´va´ny formou ota´zek a odpoveˇdı´. Na
za´kladeˇ zadany´ch vstupnı´ch hodnot jsou automaticky vytva´rˇeny grafy. Vytvorˇene´ grafy
spolecˇneˇ s definicı´ platebnı´ schopnosti za´kaznı´ku˚ pak slouzˇı´ jako vstup pro funkcionalitu,
ktera´ spocˇı´va´ ve stanovenı´ nejlepsˇı´ho a nejhorsˇı´ho prˇı´padu prodeje kazˇdy´ meˇsı´c. Typicky´
pla´n je vytva´rˇen pro obdobı´ 3 let. V prˇı´padeˇ potrˇeby je mozˇne´ vytvorˇit pla´n pro obdobı´
azˇ 5 let.
Je zde take´ podpora prˇizpu˚sobenı´ pla´nu na´rodnı´mu trhu uzˇivatele. Uzˇivatel mu˚zˇe
stanovit sazby DPH, daneˇ z prˇı´jmu nebo daneˇ z prodeje. Danˇove´ sazby je mozˇne´ editovat
kdykoli beˇhem prodeje, cozˇ se automaticky projevı´ do vytvorˇene´ho pla´nu.
Funkce LivePlan Pitch je za´kladem pro metodiku pla´nova´nı´ a rozsahu podnika´nı´.
Tradicˇnı´ obchodnı´ model je doplneˇn o financˇnı´ progno´zy. Tato funkce poma´ha´ zlepsˇit
u´rovenˇ obchodnı´ho modelu a oveˇrˇuje za´kladnı´ prˇedpoklady. K dispozici jsou instrukce
pro vytvorˇenı´ pla´nu ve formeˇ video uka´zek a tutoria´lu˚. Jedna´ se o webovou aplikaci.
Podporovane´ prohlı´zˇecˇe jsou Internet Explorer, Safari, FireFox, Chrome. Podpora pro
OS windows i Mac. K vytvorˇene´mu pla´nu mu˚zˇe prˇistupovat vı´ce uzˇivatelu˚. Z pla´no-
va´nı´ se tak mu˚zˇe sta´t ty´mova´ aktivita. Spra´vce mu˚zˇe jednotlivy´m uzˇivatelu˚m prˇideˇlovat
pra´va k pozˇadovany´m souboru˚m. Cˇlenove´ ty´mu zde mohou vkla´dat sve´ komenta´rˇe.
Ceneˇnou vlastnostı´ je mozˇnost pozva´nı´ investora do aplikace a udeˇlenı´ mu prˇı´stupu k
prˇecˇtenı´ podnikatelske´ho pla´nu. Investor si tedy mu˚zˇe prohle´dnout obchodnı´ za´meˇr a
bezprostrˇedneˇ po zhle´dnutı´ uzˇivatele informovat o sve´m na´zoru. Da´le funkce obsahuje
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Obra´zek 4: Prˇehled vy´sledku˚ prodeje
sledova´nı´ pru˚beˇhu vy´voje podnika´nı´ v podobeˇ hodnocenı´, ktere´ umozˇnˇuje identifikovat
neprˇesne´ prˇedpoklady a nerea´lne´ progno´zy. Na za´kladeˇ teˇchto hodnocenı´ mu˚zˇe uzˇivatel
svu˚j pla´n upravovat. Mozˇnost vytvorˇenı´ rozpocˇtu a prodejnı´ progno´zy. Porovna´nı´ pro-
gno´zy a skutecˇny´ch vy´sledku˚. Porovna´nı´ mezi jednotlivy´mi meˇsı´ci. Za zmı´nku stojı´ take´
automaticke´ ukla´da´nı´ kazˇdy´ch pa´r sekund, ktere´ minimalizuje ztra´tu dat v necˇekany´ch
situacı´ch, jako naprˇı´klad v situaci, kdy nastane vy´padek elektricke´ho proudu.[9]
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3.3 Sales and Marketing Pro
Na´stroj pro vytvorˇenı´ marketingove´ a prodejnı´ strategie od jejı´ho pocˇa´tku azˇ po jejı´
ukoncˇenı´. Je zameˇrˇen prima´rneˇ na idea´lnı´ho za´kaznı´ka. Konkre´tneˇji, jak takove´ho za´kaz-
nı´ka rozpoznat, jak vytvorˇit pla´n na promeˇnu potencia´lnı´ho za´kaznı´ka ve skutecˇne´ho
za´kaznı´ka prostrˇednictvı´m reklamy, marketingu, partneru˚, PR a dalsˇı´ch. Dalsˇı´ fa´ze se
zaby´va´ udrzˇenı´m za´kaznı´ku˚.
Obra´zek 5: U´vodnı´ stra´nka pru˚vodce
Uzˇivatel ma´ mozˇnost definice marketingovy´ch aktivit a milnı´ku˚ s mozˇnostı´ sledova´nı´
vy´voje aktivit. Na´stroj poma´ha´ urcˇit cı´le a definovat dobu, kdy je mozˇne´ cı´lu˚ dosa´hnout.
Je zde take´ mı´sto pro sdı´lenı´ znalostı´, pomocı´ ktere´ho je mozˇne´ vzdeˇla´vat sve´ zameˇst-
nance naprˇı´klad prˇi zajisˇteˇnı´ prˇenosu definice strategiı´ k zameˇstnancu˚m, kterˇı´ pak na
za´kladeˇ strategiı´ jednajı´ s potencia´lnı´mi za´kaznı´ky. Je mozˇne´ vytvorˇenı´ kalenda´rˇe pro
marketingove´ aktivity a milnı´ky. Mozˇnost pla´nova´nı´ kampaneˇ a sledova´nı´ jejı´ho vy´voje.
Nedı´lnou soucˇa´stı´ je i tvorba rozpocˇtu˚ a progno´z. Sledova´nı´ rozpocˇtu˚ a prodejnı´ch vy´-
konu˚ jako prˇehled plneˇnı´ prodejnı´ch cı´lu˚. Mozˇnost vysledova´nı´ dat z prodejnı´ch progno´z
azˇ do marketingovy´ch vy´daju˚ prˇicˇemzˇ je rovneˇzˇ du˚lezˇite´ i sledova´nı´ provizı´. Podpora
automaticke´ tvorby grafu˚, ktere´ jsou vizua´lneˇ editovatelne´. Uzˇivatel jisteˇ ocenı´ porovna´nı´
skutecˇne´ho prodeje a marketingovy´ch cı´lu˚, cozˇ by meˇla by´t odpoveˇd’ na ota´zku, zda ma´
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smysl zu˚sta´vat u aktua´lnı´ strategie. Dalsˇı´ uzˇitecˇnou funkcionalitou je vedenı´ k vytycˇeny´m
cı´lu˚m a sledova´nı´ takove´ho vy´voje. Podpora pro tvorbu konkurencˇnı´ analy´zy a zjisˇteˇnı´
pozice na trhu. Zahrnuty jsou ru˚zne´ progno´zy pro provize, ktere´ poma´hajı´ zdokonalo-
vat nabı´dky a vhodneˇ vyhodnotit na´klady prˇicha´zejı´cı´ s rostoucı´m prodejnı´m u´speˇchem.
Pro zlepsˇenı´ uzˇivatelovy´ch znalostı´ zde slouzˇı´ na´stroj pro pochopenı´ provize jako ta-
kove´, ktera´ je za´kladnı´m stavebnı´m kamenem vy´deˇlku. V prˇı´padeˇ, zˇe uzˇivatel potrˇebuje
neˇjaky´m zpu˚sobem oslovit za´kaznı´ky, mu˚zˇe vyuzˇı´t pru˚vodce vytvorˇenı´m propagacˇnı´ch
materia´lu˚. Dalsˇı´ du˚lezˇitou cˇa´stı´ je prˇehled u´cˇtu˚ vy´znamny´ch za´kaznı´ku˚, jejich podpora
a sledova´nı´ jejich vy´voje. Tato funkcionalita mu˚zˇe by´t rozsˇı´rˇena o sekci pro kontakty, s
vy´hodou sdı´lenı´ kontaktu˚. Ovsˇem tato funkcionalita je zdarma pouze na 6 meˇsı´cu˚. Da´le
je doda´va´n pru˚vodce socia´lnı´mi me´dii. Pru˚vodce obsahuje prˇehledy, odkazy a rady pro
prezentaci spolecˇnosti na socia´lnı´ch me´diı´ch. Mozˇnost automaticke´ho rozesı´la´nı´ azˇ 1000
emailu˚, cozˇ je klı´cˇove´ pro tvorbu emailovy´ch kampanı´. Samozrˇejmostı´ je automaticke´
trˇı´deˇnı´ a forma´tova´nı´ dokumentu˚. Mozˇnost importu textu, dat, grafu˚ z aplikacı´ Word,
Excel. Z aplikace je mozˇne´ pla´n tisknout nebo exportovat do aplikacı´ jako jsou: Micro-
soft Word, Excel, Power Point nebo Adobe PDF. Mozˇnost vytvorˇenı´ vı´ce pla´nu˚ ru˚zny´ch
variant. Sdı´lenı´ pla´nu˚ online chra´neˇny´ch heslem. Mozˇnost vytva´rˇenı´ pozna´mek a ko-
menta´rˇu˚ k jednotlivy´ch cˇa´stem pla´nu. Mozˇnost tvorby pozva´nek do aplikace spolecˇneˇ
udeˇlenı´ potrˇebny´ch uzˇivatelsky´ch opra´vneˇnı´. Pro hlubsˇı´ za´jemce je zde online pla´novacˇ
schu˚zek, ovsˇem zdarma pouze na 3 meˇsı´ce. Podpora firemnı´ kultury, kdy ma´ uzˇivatel na
vy´beˇr z 250 sˇablon volny´ch vizitek, 100 variantmarketingovy´ch pohlednic a 25 sˇablon pro
brozˇury. Je nabı´zena doplnˇkova´ sluzˇba ve formeˇ osobnı´ konzultace. Konzultant pomu˚zˇe
se zacˇa´tky v marketingu a prodeji. Sluzˇba je nabı´zena pouze pro za´kaznı´ky na´stroje Sales
and Marketing Pro.[10]
3.4 Venture Planning System Pro 2010
Online aplikace s du˚razem na rychle´ vytvorˇenı´ vy´sledku. Na pla´nu mu˚zˇe spolupraco-
vat vı´ce osob. Na´stroj nabı´zı´ online zdroje obsahujı´cı´ cˇla´nky o podnikatelske´m pla´nu,
business zpra´vy, nebo jine´ naucˇne´ texty, ktere´ poma´hajı´ se strategiı´, start-upy, na´klady,
pru˚zkumem trhu, cˇi s volbou pra´vnı´ formy podnika´nı´. Prˇi prvnı´m prˇihla´sˇenı´ je uzˇivatel
pru˚vodcem dotazova´n v jednotlivy´ch krocı´ch na podnikova´ a financˇnı´ data. Tato data
jsou pak pouzˇita naprˇı´klad prˇi generova´nı´ a tisku podnikatelske´ho pla´nu. Proces zada´-
va´nı´ dat vsˇak postra´da´ flexibilitu, ktera´ mu˚zˇe by´t u uzˇivatelu˚ vyzˇadova´na z du˚vodu
ru˚zny´ch u´prav cˇi zmeˇn na´zoru˚.
Cela´ aplikace je koncipova´na jako vodopa´dovy´ model. Nejsou tedy generova´ny aktu-
alizovane´ grafy a tabulky. Do na´stroje nenı´ nenı´ mozˇne´ importovat data. Na´stroj podpo-
ruje progno´zy, ktere´ jsou vytva´rˇeny automaticky dı´ky zı´skany´mdatu˚m z pru˚vodce. Pla´ny
je mozˇne´ generovat do PDF forma´tu. Zjednodusˇeny´ forma´t pla´nu poskytuje prˇijatelne´
vy´sledky, ovsˇem ostatnı´ srovnatelne´ na´stroje nabı´zejı´ lepsˇı´ a vizua´lneˇ propracovaneˇjsˇı´
vy´sledky. Vy´robce nabı´zı´ mozˇnost poskytnutı´ pomoci po telefonu. Tato pomoc se ovsˇem
vztahuje pouze na technicke´ informace a proble´my spojene´ s na´strojem. Nety´ka´ se pro-
ble´mu˚ souvisejı´cı´ch naprˇı´klad s volbou strategie a podobneˇ. V aplikaci je obtı´zˇne´ se
orientovat a uzˇivatelske´ rozhranı´ nenı´ prˇı´lisˇ prˇı´veˇtive´.[7]
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Obra´zek 6: Zada´va´nı´ na´kladu˚ projektu
3.5 BizPlan DB 2010
Na´stroj pro rozsˇı´rˇenı´ podnikatelske´ho pla´nu. Nema´mnoho vlastnostı´, ale vycˇnı´va´ nı´zkou
cenu.Hlavnı´ podstatou na´stroje je to, zˇe si uzˇivatelmusı´ zvolit sˇablonu, ktera´ je nejpodob-
neˇjsˇı´ jeho podnika´nı´. Tato sˇablona obsahuje soubor dokumentu˚ MS Word a MS Excel. V
dokumentech Excel jsou vytvorˇeny financˇnı´ tabulky a dokumentyWord obsahujı´ odkazy
na tyto tabulky, vcˇetneˇ dalsˇı´ch pokynu˚ pro vypracova´nı´. Prˇestozˇe jsou v dokumentech
pro uzˇivatele vytvorˇeny instrukce, uzˇivatel, ktery´ nedisponuje pokrocˇilou znalostı´ na´-
stroju˚ Word a Excel, jen velmi obtı´zˇneˇ dosa´hne potrˇebne´ho vy´sledku. Navı´c zde chybı´
teoreticke´ znalosti vedoucı´ k vyrˇesˇenı´ kladeny´ch ota´zek a u´kolu˚. BizPlan DB oproti tomu
nabı´zı´ plnou flexibilitu a oblı´bı´ si jej prˇedevsˇı´m uzˇivatele´, kterˇı´ majı´ ma´lo cˇasu a za´rovenˇ
jim nedeˇla´ potı´zˇe prova´deˇt pokrocˇilejsˇı´ u´kony ve vy´sˇe zmı´neˇny´ch na´strojı´ch. Uzˇivatelska´
vyspeˇlost je vyzˇadova´na protozˇe je nutne´ pochopit struktury tabulekMSExcel, ze ktery´ch
jsou pak generova´ny vy´sledky.
BizPlan DB neobsahuje zˇa´dne´ online na´stroje pro sbeˇr informacı´ ze zdroju˚ jako jsou
ru˚zne´ porta´ly a cˇla´nky. Obsahuje vsˇak offline informace spojene´ s pru˚myslovy´m od-
veˇtvı´m, jehozˇ sˇablonu si uzˇivatel vybral. Na´stroj obsahuje komplexnı´ financˇnı´ grafy a
vzorce potrˇebne´ pro rozpocˇtovy´ pla´n. Mozˇnost forma´tova´nı´ grafu˚ a financˇnı´ch dat obsa-
zˇeny´ch v pla´nu. Protozˇe jsou vsˇechny informace generova´ny pomocı´ tabulek MS Excel,
je mozˇne´ importovat jaka´koli data kompatibilnı´ s Excelem. Nenı´ vyloucˇena ani mozˇnost
importu dat z databa´zı´. [7]
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Obra´zek 7: Uka´zka financˇnı´ch tabulek
3.6 Business Plan Success 5.0
Softwarovy´ balı´k umozˇnˇujı´cı´ uzˇivatelu˚m vytvorˇit podnikatelsky´ pla´n v kra´tke´m cˇase.
Rˇesˇenı´ je doda´va´no ve formeˇ sˇablon Word a Excel dokumentu˚, ktere´ uzˇivatel upravuje,
prˇicˇemzˇ je doprova´zen instrukcemi. V dokumentech jsou vlozˇeny pozna´mky a rady, ktere´
jsou barevneˇ zvy´razneˇny. Jejich nevy´hoda spocˇı´va´ v tom, zˇe nakonec musı´ by´t vsˇechny
odstraneˇny, protozˇe zrˇejmeˇ zˇa´dny´ uzˇivatel nechce aby se v jeho podnikatelske´m pla´nu
objevily pozna´mky, ktere´ byly automaticky vygenerova´ny. V rˇesˇenı´ je take´ doda´va´n zdroj
informacı´ pro pu˚jcˇky, rizikovy´ kapita´l, a jine´ naucˇne´ texty. Bohuzˇel jsou informace docela
povrchnı´.
Protozˇe na´stroj vyuzˇı´va´ vzorce a Excel tabulky, umozˇnˇuje vytva´rˇet slozˇite´ grafy. Chybı´
vsˇak du˚kladny´ popis funkcionality a instrukcı´ souvisejı´cı´ s pouzˇitı´m grafu˚. Pro znale´ uzˇi-
vatele to vsˇak nemusı´ cˇinit za´sadnı´ proble´m. Vsˇechny Word a Excel dokumenty jsou
propojeny. Aktualizace tabulek v Excelu se automaticky promı´ta´ do Word dokumentu˚.
Pokud jsou importova´na data, budou ztraceny nadefinovane´ vzorce. V balı´ku je obsa-
zˇen uzˇivatelsky´ manua´l, kde jsou nejcˇasteˇjsˇı´ dotazy a rˇesˇenı´ typicky´ch proble´mu˚. Tuto
pomoc jisteˇ ocenı´ zacˇa´tecˇnı´ci. Pro rˇesˇenı´ teˇzˇsˇı´ch a slozˇiteˇjsˇı´ch proble´mu˚ je tento manua´l
nedostacˇujı´cı´. Telefonicka´ podpora nenı´ nabı´zena. V prˇı´padeˇ potı´zˇı´ je uzˇivatel bohuzˇel
odka´za´n sa´m na sebe. Na´stroj poskytuje velkou flexibilitu. Opeˇt zde platı´, zˇe pokud se
uzˇivatel dobrˇe neorientuje v prostrˇedı´ Word a Excel mu˚zˇe mı´t proble´my s vytvorˇenı´m
podnikatelske´ho pla´nu, ktery´ splnˇuje jeho potrˇeby. [7]
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3.7 Business Plan Pro
Business Plan Pro obsahuje vsˇe co potrˇebuje zacˇa´tecˇnı´k k vytvorˇenı´ podnikatelske´ho
pla´nu. Pokrocˇilejsˇı´ uzˇivatele´ mohou vyuzˇı´t financˇnı´ funkce, ktere´ se hodı´ prˇi tvorbeˇ a
na´vrhu konceptu˚. Existujı´ 2 varianty rˇesˇenı´. Standard a Premier. Na´stroj obsahuje rˇadu
uzˇitecˇny´ch funkcı´, sˇirokou sˇka´lu informacı´ v podobeˇ vı´ce nezˇ 500 sˇablon podnikatelsky´ch
pla´nu˚, 9000 pru˚myslovy´ch profilu˚ nebo e-knih o pla´nova´nı´ podnika´nı´.
Dobre´ uzˇivatelske´ rozhranı´, jednoduche´ pro zacˇa´tecˇnı´ky. Start-Up pru˚vodce formou
ota´zek a odpoveˇdı´. Ota´zky jsou z klı´cˇovy´ch odveˇtvı´ pro sestavenı´ reportu˚, grafu˚ a tabulek.
Vzorove´ obchodnı´ pla´ny s neˇkolika koncepty. Mozˇnost volby vzorove´ho pla´nu doprova´-
zene´ho pru˚vodcem, ktery´ je uzˇitecˇnı´ pro zacˇa´tecˇnı´ky i pokrocˇile´ uzˇivatele. Takto zadane´
informace pomohou uzˇivateli odhadnout na´klady na vy´robu nebo jine´ na´klady, ktere´ je
obtı´zˇne´ stanovit. Na´stroj take´ obsahuje cˇa´st pro doprˇedne´ odhady, ktere´ jsou doplneˇny
pozdeˇjsˇı´m srovna´nı´m pla´novany´ch a skutecˇny´ch vy´sledku˚. [7]
3.8 Shrnutı´
Vy´sˇe uvedene´ na´stroje se zaby´vajı´ projektovy´m rˇı´zenı´m, financˇnı´mi rozpocˇty, tvorbou
marketingovy´ch prodejnı´ch strategiı´, cˇi vytvorˇenı´m podnikatelske´ho pla´nu v podobeˇ
prˇepsa´nı´ definovany´ch sˇablon. Zˇa´dny´ z na´stroju˚ neposkytuje poradenstvı´, zda ma´ smysl
zaha´jit podnikatelskou cˇinnosti, zda zava´deˇt produkt do prodeje, jakou strategii je nej-
vhodneˇjsˇı´ zvolit, automaticke´ pla´nova´nı´ u´kolu˚ na za´kladeˇ definovane´ pracovnı´ doby,
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nebo poradenstvı´ v situacı´ch, kdy podnika´nı´ nenı´ u´speˇsˇne´. Proto je vhodne´ vytvorˇit
na´stroj, ktery´ bude v uvedeny´ch oblastech asistovat.
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4 Analy´za
V analy´ze jsou popsa´ny pozˇadavky, na´vrh rˇesˇenı´, funkcˇnı´ analy´za, datova´ analy´za.
4.1 Specifikace pozˇadavku˚
Na´stroj bude slouzˇit pro poskytova´nı´ poradenstvı´ a vyhodnocenı´ aktua´lnı´ situace uzˇiva-
tele v oblasti elektronicke´ komerce. Na´stroj musı´ by´t kdykoli a odkudkoli prˇı´stupny´. Meˇl
by by´t upraven tak, aby bylo mozˇne´ s nı´m pohodlneˇ pracovat nejen v osobnı´m pocˇı´tacˇi,
ale take´ v mobilnı´m telefonu cˇi tabletu. Na´stroj by meˇl da´le splnˇovat tyto pozˇadavky:
• Poskytova´nı´ poradenstvı´ a vyhodnocenı´ aktua´lnı´ situace podnikatele v podobeˇ
doporucˇenı´.
• Asistence v oblasti marketingovy´ch strategiı´, prodejnı´ch strategiı´, dosazˇenı´ vytycˇe-
ny´ch cı´lu˚ a odstraneˇnı´ negativnı´ch faktoru a chyb prˇi podnika´nı´.
• Prˇedstavenı´ aplikace formou interaktivnı´ho pru˚vodce, zahrnujı´cı´ch sdeˇlova´nı´ in-
formacı´ i formou multime´diı´ s rozhodovacı´mi kroky a mozˇnostı´ volby ru˚zny´ch
strategiı´, pla´nu˚ a postupu˚.
• Administrativnı´ cˇa´st pro definici obsahu, uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ a hodnocenı´.
• Uzˇivatelska´ cˇa´st obsahujı´cı´ registraci uzˇivatele do syste´mu a volbu vhodne´ho pro-
gramu pro rozsˇı´rˇenı´, cˇi zkvalitneˇnı´ nabı´zeny´ch sluzˇeb.
4.1.1 Poradenstvı´ a doporucˇenı´
Na´stroj bymeˇl poskytovat poradenstvı´ v oblasti zaha´jenı´ podnikatelske´ cˇinnosti.Uzˇivateli
bude po analy´ze jeho soucˇasne´ situace doporucˇeno, zda by svou cˇinnost meˇl zaha´jit
cˇi nikoli. Dalsˇı´ forma poradenstvı´ bude v oblasti rozsˇı´rˇenı´ produktove´ rˇady. V oblasti
marketingovy´ch a prodejnı´ch strategiı´ bude doporucˇena strategie, ktera´ by meˇla by´t pro
uzˇivatele nejvhodneˇjsˇı´ vzhledem k jeho aktua´lnı´ situaci.
4.1.2 Asistence
Na´stroj by meˇl asistovat prˇi definici cı´lu˚, ktery´ch chce uzˇivatel dosa´hnout, vcˇetneˇ sta-
novenı´ termı´nu˚ jejich dosazˇenı´. Na za´kladeˇ teˇchto definic pak napla´novat aktivity, ktere´
souvisı´ s vytycˇeny´mi cı´li. Uzˇivateli tak vznikneharmonogram, ktery´ stanovuje cˇasove´ roz-
vrzˇenı´ jeho aktivit. Na za´kladeˇ harmonogramu a plneˇnı´ napla´novany´ch u´kolu˚ je mozˇne´
sledovat pru˚beˇh plneˇnı´ stanovene´ho harmonogramu.
4.1.3 Pru˚vodce
Na´stroj by meˇl obsahovat pru˚vodce pro prˇedstavenı´ cele´ aplikace. Uzˇivateli budou po-
mocı´ pru˚vodce sdeˇlova´ny informace, dı´ky ktery´mby semeˇla zlepsˇit uzˇivatelova orientace
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i uveˇdomeˇnı´ si, co je od neˇj vyzˇadova´no. V na´stroji by meˇly by´t i dalsˇı´ cˇa´sti, u nichzˇ to
bude vhodne´, zpracova´ny rovneˇzˇ formou pru˚vodcu˚ s mozˇnostı´ volby ru˚zny´ch strategiı´
pla´nu˚ a postupu˚.
4.1.4 Administrace
Na´stroj bymeˇl obsahovatprostrˇedı´ pro administra´tora. Totoprostrˇedı´ bymeˇloumozˇnˇovat
definici obsahove´ cˇa´sti na´stroje a take´ pro definici ru˚zny´ch hodnotı´cı´ch krite´riı´. Da´le by
prostrˇedı´ meˇlo umozˇnˇovat spra´vu uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚.
4.1.5 Uzˇivatelska´ cˇa´st
Na´stroj by meˇl umozˇnˇovat registraci uzˇivatelu˚, jejich prˇihla´sˇenı´ a mozˇnost volby pro-
gramu pro rozsˇı´rˇenı´ cˇi zkvalitneˇnı´ nabı´zeny´ch sluzˇeb.
4.2 Na´vrh rˇesˇenı´
Bude se jednat o webovou aplikaci, ktera´ bude kdykoli prˇı´stupna´. Zpracova´nı´ bude
formou na´stroje, ktery´ bude uzˇivatelsky prˇı´veˇtivy´ a intuitivnı´. Na´stroj bude cˇleneˇn do
mensˇı´ch celku˚. Kazˇdy´ celek bude splnˇovat specifickou funkcionalitu. Seznam celku˚ bude
na´sledujı´cı´:
• Zva´zˇenı´ podnika´nı´










Pomocı´ tohoto modulu uzˇivatel mu˚zˇe zjistit, zda ma´ smysl zaha´jit podnikatelskou cˇin-
nost, nebo zda zava´deˇt nove´ produktove´ rˇady. K doporucˇenı´, zda ma´ smysl zahajovat
podnikatelskou cˇinnosti se uzˇivatel dostane tak, zˇe si spustı´ pru˚vodce zva´zˇenı´m podni-
ka´nı´. Zde jsou mu kladeny ota´zky z oblastı´:
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• Motivace - zaby´va´ se motivacˇnı´ stra´nkou.
• Osobnı´ prˇedpoklady - zaby´va´ se rozpozna´nı´m charakteristicky´ch rysu˚ osobnosti.
• Na´pad - zaby´va´ se za´kladnı´ mysˇlenkou, kvu˚li ktere´ se uzˇivatel zacˇal o podnika´nı´
zajı´mat.
Tyto oblasti budemozˇne´ upravovat, prˇida´vat nebomazat. Tote´zˇ platı´ pro obsah teˇchto
oblastı´. Pru˚vodce budemozˇne´ kdykoli v jejı´mpru˚beˇhuukoncˇit. Vprˇı´padeˇ, zˇe tuto aktivitu
ukoncˇı´, nebude mozˇne´ vygenerovat doporucˇenı´. Po te´, co uzˇivatel zodpovı´ vsˇechny
ota´zky, probeˇhne vyhodnocenı´ jeho odpoveˇdı´. Po vyhodnocenı´ bude uzˇivateli zobrazen
vy´sledek neboli doporucˇenı´. Samotne´ doporucˇenı´ je jedna z teˇchto mozˇnostı´:
• Projekt nedoporucˇujeme realizovat - doporucˇenı´ se objevı´ v prˇı´padeˇ, zˇe bude uzˇi-
vateli prˇideˇleno me´neˇ nezˇ 25 % bodu˚ alesponˇ z jednoho hodnocene´ho odveˇtvı´.
• Sve´ podnika´nı´ jesˇteˇ zvazˇte - doporucˇenı´ se objevı´ v prˇı´padeˇ, zˇe bude uzˇivateli
prˇideˇleno alesponˇ z 1 hodnocene´ho odveˇtvı´ vı´ce nezˇ 25 % bodu˚ a za´rovenˇ me´neˇ nezˇ
50 % bodu˚ z ostatnı´ch odveˇtvı´.
• Projekt doporucˇujeme realizovat - doporucˇenı´ se objevı´ v prˇı´padeˇ, zˇe bude uzˇivateli
prˇideˇleno alesponˇ ze dvou hodnoceny´ch odveˇtvı´ vı´ce nezˇ 50 %, prˇicˇemzˇ nesmı´
zı´skat z jiny´ch hodnoceny´ch odveˇtvı´ me´neˇ nezˇ 50 % bodu˚.
• Projekt urcˇiteˇ doporucˇujeme realizovat - doporucˇenı´ se objevı´ v prˇı´padeˇ, zˇe uzˇivatel
zı´ska´ alesponˇ ze dvou hodnoceny´ch odveˇtvı´ vı´ce nezˇ 75 % bodu˚, prˇicˇemzˇ nesmı´
zı´skat me´neˇ nezˇ 50 % bodu˚.
Na za´kladeˇ doporucˇenı´ se pak uzˇivatel mu˚zˇe rozhodnout, zda skutecˇneˇ svou cˇinnost
zaha´jı´ cˇi nikoli. Doporucˇenı´ mu˚zˇe samozrˇejmeˇ ignorovat i prˇes neprˇı´znive´ doporucˇenı´
pokracˇovat da´le.
Dalsˇı´ sekce ve Zva´zˇenı´ podnika´nı´ bude obsahovat rozhranı´ pro vytvorˇenı´ doporu-
cˇenı´ rozsˇı´rˇenı´ produktove´ rˇady. Zde bude zobrazen seznam produktovy´ch rˇad, o je-
jichzˇ rozsˇı´rˇenı´ podnikatel prˇemy´sˇlel. V rozsˇı´rˇenı´ bude mozˇne´ zadat: na´zev, ocˇeka´vanou
produkci, cenu konkurence, pozˇadovanoumarzˇi nebo dobu na´vratnosti porˇizovacı´ch na´-
kladu˚. V detailu rozsˇı´rˇenı´ budemozˇne´ zadat na´klady skla´dajı´cı´ se z porˇizovacı´ a pru˚beˇzˇne´
slozˇky. Z vy´sˇe zadany´ch hodnot pak bude mozˇne´ vypocˇı´st doporucˇenou cenu prˇi pozˇa-
dovane´ marzˇi, nebo prˇi pozˇadovane´ dobeˇ na´vratnosti porˇizovacı´ch na´kladu˚. Pokud je
doporucˇena´ cena vysˇsˇı´ nezˇ cena konkurence, bude uzˇivateli doporucˇeno nerealizovat
rozsˇı´rˇenı´. V prˇı´padeˇ, zˇe bude doporucˇena´ cena nizˇsˇı´ nezˇ cena konkurence, bude uzˇivateli
doporucˇeno takove´ rozsˇı´rˇenı´ realizovat.
4.2.2 Cˇasove´ mozˇnosti
Definice a prˇehled fondu pracovnı´ doby (pracovnı´ch jednotek) uzˇivatele. Pracovnı´ jed-
notky budou typu den nebo ty´den. Do jednotek se budou zada´vat cˇasove´ intervaly, ktere´
budou vymezovat dobu pro pla´nova´nı´ u´kolu˚. Na za´kladeˇ definice pracovnı´ch jednotek
jsou pak generova´ny u´koly do harmonogramu.
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4.2.3 Cı´le a termı´ny
Pomocı´ tohoto modulu uzˇivatel definuje cı´le, ktery´ch chce dosa´hnout a termı´ny, v nichzˇ
chce teˇchto cı´lu˚ dosa´hnout. Uzˇivatel bude mı´t k dispozici seznam jizˇ prˇipraveny´ch cı´lu˚
vcˇetneˇ definovany´ch aktivit s nimi spojeny´ch, ktere´ si bude moct detailneˇji prohle´dnout.
Uzˇivatel si budemoct take´ vytvorˇit sve´ vlastnı´ cı´le se svy´mi vlastnı´mi u´koly. Uzˇivatel tedy
bude volit sve´ cı´le ze seznamu definovany´ch cı´lu˚ nebo seznamu osobnı´ch cı´lu˚. Po vy´beˇru
cı´le zada´ termı´n jeho splneˇnı´. Bez zadane´ho termı´nu splneˇnı´ nebude mozˇne´ napla´novat
aktivity tohoto cı´le.
4.2.4 Marketingove´ a prodejnı´ strategie
Modul rˇesˇı´ poradenstvı´, jakou marketingovou strategii zvolit. Doporucˇenı´ dosa´hne uzˇi-
vatel tak, zˇe si spustı´ pru˚vodce strategiemi. Po zodpoveˇzenı´ vsˇech ota´zek, bude vygene-
rova´no doporucˇeni ve formeˇ volby neˇjake´ strategie. Po volbeˇ strategie radı´ jak jı´ nejle´pe
dosa´hnout. Se strategiı´ se take´ pojı´ jejı´ cı´le, ktere´ budou prˇida´ny do seznamu cı´lu˚, jichzˇ
chce uzˇivatel dosa´hnout.
4.2.5 Harmonogram
Zde bude vytvorˇen prˇehled plneˇnı´ vytycˇeny´ch cı´lu˚. Uzˇivateli bude zobrazeno srovna´nı´
pla´nu a skutecˇnosti spolecˇneˇ s vizualizacı´ dodrzˇenı´ cˇi nedodrzˇenı´ stanoveny´ch termı´nu˚.
Da´le zde bude mozˇne´ vygenerovat aktivity vytycˇeny´ch cı´lu˚. Ovsˇem musı´ probeˇhnout
kontrola, zda majı´ vsˇechny vytycˇene´ cı´le stanoven termı´n splneˇnı´. Musı´ take´ probeˇhnout
kontrola, zda je zvolena pracovnı´ jednotka a take´ musı´ by´t splneˇna podmı´nka, zˇe celkovy´
cˇas vsˇech vytycˇeny´ch cı´lu˚ nesmı´ by´t veˇtsˇı´, nezˇ celkovy´ volny´ cˇas uzˇivatele definovany´ ve
zvolene´ pracovnı´ jednotce. Vygenerovany´ pla´n bude mozˇne´ kdykoli smazat.
4.2.6 Aktivity
Prˇehled napla´novany´ch u´kolu˚ z harmonogramu. Tento modul bude zpracova´n formou
kalenda´rˇe, kdy se pod jednotlivy´mi dny budou zobrazovat napla´novane´ aktivity. Zobra-
zen bude termı´n plneˇnı´ aktivity jejı´ na´zev, popis a rady, ktere´ by meˇly usnadnit plneˇnı´
u´kolu. Pomocı´ toho rozhranı´ take´ uzˇivatel oznacˇı´, zda u´kol splnil, cozˇ se ihned promı´tne
do harmonogramu, jakozˇto prˇehledu plneˇnı´ vytycˇeny´ch cı´lu˚.
4.2.7 Kdyzˇ se nedarˇı´
Obecne´ staticke´ rady a doporucˇenı´ pro situace, kdy se podnika´nı´ nedarˇı´.
4.2.8 Hodnotı´cı´ dotaznı´ky
Hodnotı´cı´ dotaznı´ky budou slouzˇit pro zjisˇteˇnı´ pozice spolecˇnosti v konkurenceschop-








Tyto dotaznı´ky musı´ uzˇivatel vyplnit za svou spolecˇnost a take´ za konkurencˇnı´ spo-
lecˇnost. Po zodpoveˇzenı´ vsˇech polozˇeny´ch ota´zek budou vygenerova´ny tyto reporty:
• V cˇem jsem lepsˇı´ - Zde se nacha´zejı´ ota´zky, u nichzˇ ma´ firma odpoveˇdeˇla ANO a
za´rovenˇ konkurence odpoveˇdeˇla NE. Neboli seznam prˇednostı´ uzˇivatelovi spolecˇ-
nosti.
• V cˇem zaosta´va´m - Zde se nacha´zejı´ ota´zky, u nichzˇ ma´ firma odpoveˇdeˇla NE a
za´rovenˇ vı´ce nezˇ 60 procent konkurencˇnı´ch firem odpoveˇdeˇlo NE. Neboli seznam
za´sadnı´ch nedostatku˚ uzˇivatelovi spolecˇnosti.
• V cˇem nejsem origina´lnı´ - Zde se nacha´zejı´ ota´zky, u nichzˇ ma´ firma odpoveˇdeˇla
ANOaza´rovenˇme´neˇ nezˇ 35 procent konkurencˇnı´ch firemodpoveˇdeˇloANO.Neboli
seznam vlastnostı´ spolecˇnosti, jejichzˇ u´rovenˇ by bylo vhodne´ pozvednout.
• Co deˇla´me vsˇichni - Zde se nacha´zejı´ ota´zky, u nichzˇ ma´ firma odpoveˇdeˇla ANO a
za´rovenˇ vsˇechny konkurencˇnı´ firmy odpoveˇdeˇly ANO. Neboli seznam vlastnostı´,
ktere´ majı´ vsˇichni konkurenti spolecˇne´.
• Co nedeˇla´ nikdo - Zde se nacha´zejı´ ota´zky, u nichzˇ ma´ firma odpoveˇdeˇla NE a
za´rovenˇ vsˇechny konkurencˇnı´ firmy odpoveˇdeˇly NE. Neboli seznam vlastnosti,
ktere´ je vhodne´ doplnit cˇi vytvorˇit.
4.2.9 Pru˚vodce aplikacı´
Bude vytvorˇen pru˚vodce aplikacı´. Prˇi kazˇde´mnove´mprojektu budeuzˇivatel dota´za´n, zda
si prˇeje pru˚vodce spustit. V kladne´m prˇı´padeˇ bude spusˇteˇn pru˚vodce aplikacı´, ktery´ uzˇi-
vatele provede jednotlivy´mi sekcemi. U kazˇde´ sekce bude pru˚vodce sdeˇlovat informace




Budemozˇne´ spravovat obsah jednotlivy´ch celku˚. V dotaznı´cı´ch obecneˇ, jsou to kategorie,
odveˇtvı´, ota´zka a jejich odpoveˇdi. Spra´va bodove´ho ohodnocenı´ odpoveˇdı´. Da´le bude
mozˇne´ definovat typ vyhodnocenı´ jednotlivy´ch odveˇtvı´. Bude mozˇne´ spravovat cı´le,
vcˇetneˇ u´kolu˚ s nimi souvisejı´cı´ch a jejich cˇasove´ na´rocˇnosti. Tyto cı´le si na´sledneˇ uzˇivatel
bude moct zvolit. Bude mozˇne´ definovat podmı´nky pro doporucˇenı´ marketingovy´ch a
prodejnı´ch strategiı´. Podmı´nky budou stanoveny tak, zˇe ke kazˇde´ strategii probeˇhne defi-
nice ktere´ ota´zky se ke strategii vztahujı´ a jak na neˇ uzˇivatel musı´ nebo nesmı´ odpoveˇdeˇt.
V prˇı´padeˇ, zˇe budou splneˇny vsˇechny podmı´nky, bude prˇı´slusˇna´ strategie zarˇazena do
seznamu doporucˇeny´ch strategiı´.
4.3 Datova´ analy´za
V te´to kapitole je popsa´n na´vrh datovy´ch struktur. Na´vrh datovy´ch struktur je rozcˇleneˇn
dle funkcˇnı´ch celku˚ z du˚vodu zvy´sˇenı´ prˇehlednosti. V kazˇde´m funkcˇnı´m celku je strucˇneˇ
popsa´n vy´znam jednotlivy´ch tabulek.
Za´kladnı´ datova´ struktura na´stroje bude proces. Proces, ktery´mma´ uzˇivatel naprˇı´klad
projı´t prˇi prˇedstavenı´. Tabulky pro definici za´kladnı´ho procesu jsou:
• bua process - proces, z neˇhozˇ vycha´zı´ pru˚vodce aplikacı´
• bua processUser - vazebnı´ tabulka mezi uzˇivatelem a procesem
• bua processState - stav procesu
Obra´zek 11: Datovy´ model pro proces
Pro sekce Zva´zˇenı´ podnika´nı´, Marketingove´ strategie, Prodejnı´ strategie bude potrˇeba
definovat ota´zky, odpoveˇdi i ru˚zna´ doporucˇenı´ a strategie. K teˇmto u´cˇelu˚mbudouvyuzˇity
tabulky:
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• bua extensionProduct - produktova´ rozsˇı´rˇenı´
• bua extensionProductCost - na´klady produktove´ho rozsˇı´rˇenı´
• bua question - ota´zky pro uzˇivatele
• bua questionAnswer - odpoveˇdi na ota´zky
• bua questionBranch - odveˇtvı´, do nichzˇ jsou ota´zky cˇleneˇny
• bua questionCategory - kategorie, do nichzˇ jsou cˇleneˇny odveˇtvı´
• bua questionType - cˇı´selnı´k pomocı´ ktere´ho je definova´no, jaky´ ovla´dacı´ prvek ma´
by´t zobrazen pro odpoveˇdi (Checkbox, Radiobutton, TextBox, ... )
• bua questionUser - odpoveˇdi uzˇivatele
• bua recommendation - doporucˇenı´
• bua recommendationParameter - dalsˇı´ parametry doporucˇenı´
• bua recommendationAnswer - pravidla pro vy´beˇr doporucˇenı´
• bua recommendationTarget - definice vazby mezi cı´lem a doporucˇenı´
• bua recommendationType - cˇı´selnı´k, pro cˇleneˇnı´ doporucˇenı´
• bua recommendationUser - definice konkre´tnı´ch doporucˇenı´ pro konkre´tnı´ho uzˇi-
vatele
Pro uchova´nı´ informace o tom, jaky´ je seznamcı´lu˚, ze neˇhozˇ si uzˇivatelmu˚zˇe libovolny´
cı´l zvolit nebo ktere´ cı´le si uzˇivatel zvolil budou slouzˇit tyto tabulky:
• bua target - cı´le
• bua targetTask - u´koly pro konkre´tnı´ cı´l
• bua targetTaskUser - na´pla´novane´ u´koly pro konkre´tnı´ho uzˇivatele
• bua targetType - cˇı´selnı´k pro cˇleneˇnı´ cı´lu˚
• bua targetUser - zvolene´ cı´le pro konkre´tnı´ho uzˇivatele
Detailneˇjsˇı´ informace o jednotlivy´ch projektech budou obsazˇeny v teˇchto datovy´ch
struktura´ch:
• bua usrCompany - spolecˇnost
• bua companyBankAccount - bankovnı´ u´cˇet
• bua companyContact - kontakty spolecˇnosti
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Obra´zek 12: Datovy´ model pro ota´zky, odpoveˇdi a doporucˇenı´
• bua usrCompanyOkec - oborva´ klasifikace konkre´tnı´ spolecˇnosti
• bua usrOffice - pobocˇkova´ sı´t’spolecˇnosti
• bua usrOkec - cˇı´selnı´k oborove´ klasifikace
• bua usrPerson - klı´cˇove´ osoby spolecˇnosti
• bua usrCompanyType - cˇı´selnı´k pra´vnı´ch forem podnika´nı´
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Obra´zek 13: Datovy´ model pro definici cı´lu˚ a termı´nu˚
Aby bylo mozˇne´ uzˇivatelsky upravovat podmı´nky pro pla´nova´nı´ aktivit, bude zapo-
trˇebı´ tento seznam tabulek:
• bua workItem - pracovnı´ jednotka
• bua workItemTask - u´kol pracovnı´ jednotky
• bua workItemTaskType - cˇı´selnı´k pro cˇleneˇnı´ u´kolu˚ pracovnı´ jednotky
• bua workItemType - cˇı´selnı´k pro cˇleneˇnı´ pracovnı´ch jednotek
Na za´kladeˇ definice pracovnı´ch jednotek pak je schopen na´stroj rozpoznat kdy ma´
uzˇivatel na sve´ podnika´nı´ cˇas.
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Obra´zek 14: Datovy´ model pro profil projektu
Obra´zek 15: Datovy´ model pracovnı´ch jednotek
Tabulky vyuzˇite´ v modulu Hodnotı´cı´ dotaznı´ky budou vyuzˇity prˇi dotazova´nı´, sbeˇru
odpoveˇdı´ a tvorbeˇ reportu˚. navrzˇeny jsou tyto tabulky:
• que report - seznam vlastnostı´ urcˇite´ho typu
• que reportUser - konkre´tnı´ seznam vlastnostı´ pro konkre´tnı´ projekt
• que answer - odpoveˇdi na ota´zky
• que answerUser - konkre´tnı´ odpoveˇdi konkre´tnı´ho uzˇivatele
• que branch - odveˇtvı´ pro cˇleneˇnı´ ota´zek
• que category - kategorie pro cˇleneˇnı´ odveˇtvı´ (typy dotaznı´ku˚)
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• que categoryUser - odpoveˇdi konkre´tnı´ spolecˇnosti pro konkre´tnı´ dotaznı´k
• que question - ota´zky dotaznı´ku
• que questionType - cˇı´selnı´k pro typ odpoveˇdı´ na ota´zku
Obra´zek 16: Datovy´ model hodnotı´cı´ch dotaznı´ku˚
Na´stroj bude mozˇne´ konfigurovat pomocı´ te´to tabulky:
• bua config - konfiguracˇnı´ parametry na´stroje
Budou zde ulozˇeny informace o tom, v jake´ fa´zi procesu se uzˇivatel nacha´zı´, nebo zda
bylo vytvorˇeno doporucˇenı´ v sekci zva´zˇenı´ podnika´nı´.
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Obra´zek 17: Datovy´ mode konfigurace
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5 Na´vrh implementace
V te´to kapitole je popsa´na struktura na´stroje a pouzˇite´ technologie.
5.1 Architektura na´stroje




Serverova´ vrstva se zajisˇt’uje prˇı´jem a vyrˇı´zenı´ pozˇadavku˚, ktere´ vysı´la´ a prˇijı´ma´
klientska´ cˇa´st. Na za´kladeˇ obsluhy pozˇadavku˚ je vyuzˇı´va´na datova´ vrstva slouzˇı´cı´ pro
za´pis a cˇtenı´ dat v datovy´ch struktura´ch.
5.1.1 Client Side
Uzˇivatele´ budou k syste´mu prˇistupovat pouze online. Klienti musı´ pouzˇı´t modernı´
webove´ prohlı´zˇecˇe, jako naprˇı´klad: Mozilla Firefox 10, Internet Explorer 9, poslednı´ verze
Google Chrome nebo Safari.
5.1.2 Server side, Data side
Apache web server beˇzˇı´cı´ na Linux platformeˇ, a prˇipojenı´ na MySQL Databa´zovy´ server.
Vesˇkera´ komunikace bude probı´hat dle komunikacˇnı´ch standardu˚ HTTPS a TCP/IP.
5.2 Technologie
Vy´beˇr technologiı´ byl proveden formou hlasova´nı´ cele´ho projektove´ho ty´mu. Ty´m se
shodnu na tom, zˇe nebudou pouzˇity komercˇnı´, ale volneˇ dostupne´ technologie nevyzˇadu-
jı´cı´ zˇa´dne´ licence ani poplatky. Vy´sledek hlasova´nı´ byl takovy´, zˇe na´stroj bude implemen-
tova´n pomocı´ Nette frameworku, databa´ze MySQL, CSS frameworku˚ a javascriptovy´ch
pluginu˚.
5.2.1 Nette framework
Jedna´ se o open source framework pro tvorbu webovy´ch aplikacı´ v PHP 5. Pu˚vodnı´m
autorem je David Grudl, ovsˇem v soucˇasne´ dobeˇ se o jeho dalsˇı´ rozvoj stara´ organizace
Nette Foundation. K dispozici je pod licencı´ GNU GPL. Framework podporuje AJAX,
KISS, MVC a vyuzˇı´va´ uda´lostmi rˇı´zenı´ programova´nı´. Pro pra´ci s databa´zı´ vyuzˇı´va´ kni-
hovnu dibi. Framework pouzˇı´va´ vlastnı´ sˇablonovacı´ syste´m. Konfigurace probı´ha´ formou
u´pravy ini a php souboru˚. Nette framework vyzˇaduje PHP ve verzi 5.2.0 a vysˇsˇı´. Dalsˇı´
pozˇadavky je mozˇne´ otestovat na serveru pomocı´ na´stroje Requirements Checker. Pro
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nalezenı´ chyb beˇhem kompilace programu slouzˇı´ ladı´cı´ na´stroj zvany´ Ladeˇnka. Tento
na´stroj zprˇehlednˇuje klasicka´ chybova´ hla´sˇenı´. Pro jeho pouzˇitı´ je nutne´ zapnout debug
mo´d.
<?php
require ’ libs /Nette/loader.php’;
Debug::enable();
Vy´pis 1: Zapnutı´ debug mo´du
Dalsˇı´m na´strojem pro eliminaci chyb je prˇipojenı´ na FireBug. Nette umozˇnˇuje zası´-
lat chybove´ zpra´vy zvla´sˇtnı´m kana´lem mimo okno prohlı´zˇecˇe. V prˇı´padeˇ produkcˇnı´ho
rezˇimu jemozˇne´ chyby zapisovat do logu. Takove´ logova´nı´ je pro prˇı´padne´ pouzˇite´ nutne´
zapnout a nastavit cestu k adresa´rˇi.
Debug::enable(Debug::DETECT, ’\%logDir\%/php error.log’, ’admin@example.com’);
Vy´pis 2: Zapnutı´ debug mo´du
Debug::DETECT je parametr rˇı´ka´, zˇe ma´ Nette automaticky zjistit v jake´m rezˇimu se
server nacha´zı´. Dalsˇı´ parametr definuje cestu k logovacı´m souboru˚m. Poslednı´m para-
metrem je E-mailova´ adresa, kam se ma´ zası´lat upozorneˇnı´ o vzniku chyby. Jak uzˇ bylo
nastı´neˇno, Nette rozlisˇuje 2 rezˇimy v nichzˇ server beˇzˇı´. Vy´vojovy´ a produkcˇnı´. Ve vy´-
vojove´m rezˇimu jsou nabı´zeny informace pro programa´tora naprˇı´klad o rychlosti beˇhu
aplikace o smeˇrova´nı´ a prˇehledny´ vy´pis chyb. Naopak produkcˇnı´ rezˇim takove´ informace
prˇed uzˇivateli skryje a loguje tyto informace na pozadı´. Framework samozrˇejmeˇ doka´zˇe
automaticky zjistit rezˇim, v neˇmzˇ se server nacha´zı´. Rozhodova´nı´ probı´ha´ na za´kladeˇ IP
adresy prˇideˇlene´ serveru. Chybu ovsˇemmu˚zˇe zpu˚sobit server beˇzˇı´cı´ za proxy serverem a
nebo server urcˇenı´ pouze pro loka´lnı´ potrˇeby organizace. V takovy´ch prˇı´padech je nutne´
nastavit aktua´lnı´ rezˇim rucˇneˇ.
Debug::enable(Debug::DEVELOPMENT);
Debug::enable(Debug::PRODUCTION);
Vy´pis 3: Rucˇnı´ nastavenı´ rezˇimu
K nette frameworku porˇa´da´ jeho autor sˇkolenı´. Pravidelneˇ se kona´ neforma´lnı´ setka´nı´
jeho prˇı´znivcu˚ nazy´vane´ P¨oslednı´ sobota.¨ [11]
5.2.2 MySQL
MySQLbyl vytvorˇen Sˇve´dskoufirmouMySQLAB, nynı´ vlastneˇny´ spolecˇnostı´ SunMicro-
systems, cozˇ je dcerˇinna´ spolecˇnost Oracle Corporation. MySQL je multiplatformnı´ a ko-
munikace s nı´ probı´ha´ pomocı´ jazyka SQL. Lze jej nainstalovat jak na Linux, cozˇ bude
produkcˇnı´ server, tak naWindows, ktery´ bude slouzˇit pro vy´voj. Cˇasto nasazovana´ kom-
binace technologiı´ je Linux, Apache, MySQL, PHP (technologie ”technologie LAMP”).
Noveˇ jsou podporoa´ny pohledy, triggery, a ulozˇene´ procedury.
ArchitekturaMySQL cˇlenı´ do 3 za´kladnı´ch vrstev. Nejvysˇsˇı´ vrstva obsahuje sluzˇby, jezˇ
nejsou jedinecˇne´ proMySQL.Obsluhujı´ potrˇebne´ sı´t’ove´ na´stroje pro dvojici klient/server.
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Ve strˇednı´ vrstveˇ se nacha´zı´ veˇtsˇı´ cˇa´st ja´draMySQL, vcˇetneˇ ko´du pro rozbor (parsing),
analy´zu a optimalizaci.Na te´to u´rovni se nacha´zı´ vesˇkera´ funkcionalita, ktera´ se poskytuje
prostrˇednictvı´m u´lozˇny´ch enginu˚.
Nejnizˇsˇı´ vrstva obsahuje u´lozˇne´ enginy. Ty prova´deˇjı´ ukla´da´nı´ a zı´ska´va´nı´ vsˇech dat
ulozˇeny´ch v MySQL. Server komunikuje s u´lozˇny´mi enginy skrze API u´lozˇny´ch enginu˚.
API obsahuje neˇkolik desı´tek nı´zkou´rovnˇovy´ch funkcı´, ktere´ vykona´vajı´ operace jako
”zaha´jit transakci”nebo ”zı´skat rˇa´dek, ktery´ ma´ tento prima´rnı´ klı´cˇ”. [13]
Z u´lozˇny´ch enginu˚ byl vybra´n InnoDB, ktery´ podporuje, pro vy´voj potrˇebne´, cizı´ klı´cˇe.
Obra´zek 18: Architektura MySQL serveru
5.2.3 CSS framework a Javascriptove´ pluginy
Pro vylepsˇenı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´ bude pouzˇit metro CSS framework 1.0 a Javascrip-
tove´ pluginy. CSS framework slouzˇı´ pro jednodusˇsˇı´ implementaci i prˇı´jemneˇjsˇı´ vzhed
uzˇivatelske´ho rozhranı´. Z javascriptovy´ch pluginu˚ jako prvnı´ uva´dı´m plugin Collapse,
ktery´ zobrazuje pouze cˇa´st obsahu neˇjake´ho elementu a prˇida´ k neˇmu odkaz, pomocı´ kte-
re´ho si v uzˇivatel mu˚zˇe zobrazit zbytek. Pokud je zobrazen cely´ obsah neˇjake´ho elementu,
je k neˇmu automaticky prˇida´n odkaz pro skrytı´ zobrazene´ho obsahu. Zobrazeny´ obsah
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mu˚zˇe by´t take´ po uplynutı´ cˇasove´ho limitu automaticky skryt. Pro zobrazenı´ pomeˇrny´ch
cˇa´stı´, pu˚jde naprˇı´klad o vizualizaci plneˇnı´ pla´nu, bude pouzˇit plugin Easy pie chart.
Jedna´ se o jednoduchy´ kola´cˇovy´ graf zobrazujı´cı´ jednu hodnotu doplneˇnou o animaci prˇi
nacˇtenı´. Pro zada´va´nı´ doplnˇujı´cı´ch informacı´, jejichzˇ vzhled by bylo vhodne´ uzˇivatelsky
upravit, bude slouzˇit CK Editor. CK Editor je textovy´ WYSIWIG editor, ktery´ dovoluje
uzˇivateli forma´tova´nı´ vkla´dane´ho textu. V ru˚zny´ch dotaznı´cı´ch by meˇlo by´t uzˇivateli




Na´stroj byl zacˇleneˇn do celkove´ho rˇesˇenı´ slozˇene´ z pracı´ jednotlivy´ch cˇlenu˚ rˇesˇitelske´ho
ty´mu. Zacˇleneˇnı´ na´stroje je realizova´no formou za´suvne´ho modulu. Modul je funkcˇnı´
samostatna´ cˇa´st, jejı´zˇ provoz jemozˇny´ imimo celkove´ rˇesˇenı´ cele´ho ty´mu.Naprodukcˇnı´m
serveru bylo pouzˇito logova´nı´ chyb do souboru z du˚vodu skrytı´ chybovy´ch hla´sˇenı´ prˇed
koncovy´m uzˇivatelem. Na vy´vojove´m serveru byl pouzˇit na´stroj zvany´ Ladeˇnka, jezˇ
zprˇehlednˇuje chybova´ hla´sˇenı´. Dı´ky zprˇehledneˇnı´ bylo mozˇne´ le´pe identifikovat chyby,
cozˇ mohlo by´t doplneˇno naprˇı´klad i vy´pis aktua´lnı´ch promeˇnny´ch.
deˇlali jsme v ty´mu. nejdrive jsem si udelal db, a pak jsem postupoval od UI az k db.
bylo to lepsi, protoze jsem nemusel pridavat co jsem chtel zobrazit, technologii nette jsem
neznal, takze zacatky byly tezke, diry v dokumentaci, tezky start up,
6.1 Iteracˇnı´ vy´voj
Fa´ze implementace na´stroje je rozdeˇlena do iteracı´. V kazˇde´ iteraci je postupneˇ doplnˇo-
va´na funkcionalita na´stroje. Postupneˇ byly realizova´ny iterace obsahujı´cı´ tyto cˇa´sti:
• Hlavnı´ stra´nka, Zva´zˇenı´ podnika´nı´, Cˇasove´ mozˇnosti
• Harmonogram, Hodnocenı´ aktivit
• Marketingove´ strategie, Prodejnı´ strategie
• Kdyzˇ se nedarˇı´, Hodnotı´cı´ dotaznı´ky
Kazˇda´ iterace byla u´plna´. Prosˇla tedy specifikacı´ pozˇadavku˚, na´vrhem, implementacı´,
testova´nı´m na vy´vojove´m serveru, nasazenı´m a testova´nı´m na produkcˇnı´m serveru. V
cˇa´sti implementace byl nejprve realizova´n na´vrh datovy´ch struktur. Po te´ na´sledovala
realizace na´vrhu uzˇivatelske´ho rozhranı´ a nakonec byl implementova´n na´vrh funkciona-
lity.
6.2 Model View Controller
Jako vy´chozı´ bod implementace je pouzˇitı´ na´vrhove´ho vzoru Model View Controller (v
Nette je uva´deˇn mı´sto Controlleru Presenter.) Kdy Model zajisˇt’uje pra´ci s daty, View
definuje prezentacˇnı´ vrstvu, Presenter vykona´va´ logiku, prˇeda´va´ data z View, prˇijı´ma´ a
vyrˇizuje pozˇadavky. Nı´zˇe na´sledujı´ zjednodusˇene´ uka´zky prˇı´kladu˚ klı´cˇovy´ch trˇı´d.





∗ Predek vsech presenteru.
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∗/
abstract class BasePresenter extends \Nette\Application\UI\Presenter
{
protected function startup ()
{








Vy´pis 4: Prˇedek presenteru
Vlastnosti abstraktnı´ trˇı´dy deˇdı´ ostatnı´ controllery. V tomto prˇı´padeˇ je to FaiPresenter:
namespace BuaModule;
class FaiPresenter extends BasePresenter
{
private $bua recommendationRepository;
protected function startup ()
{
parent :: startup () ;





$this−>template−>recomms = $this−>bua recommendationRepository−>findAll();
}
}
Vy´pis 5: Prˇı´klad presenteru
Pro zajisˇteˇnı´ spolecˇny´ch vlastnostı´ trˇı´d slouzˇı´cı´ch pro pra´ci s daty byla definova´na




∗ Provadi operace nad databazovou tabulkou.
∗/
abstract class Repository extends Nette\Object
{
/∗∗ @var Nette\Database\Connection ∗/
protected $connection;











// nazev tabulky odvodime z nazvu tridy
preg match(’#(\w+)Repository$#’, get class($this), $m);
// return $this−>connection−>table(lcfirst($m[1]));
$sp = explode(’ ’ , $m[1]);








∗ Vraci vsechny radky z tabulky.
∗ @return Nette\Database\Table\Selection
∗/





∗ Vraci radky podle filtru , napr. array (’ name’ => ’John’).
∗ @return Nette\Database\Table\Selection
∗/








Vy´pis 6: Prˇedek vsˇech modelu˚







∗ Tabulka bua recommendation
∗/
class bua recommendationRepository extends Repository
{
/∗∗
∗ Vraci vsechny radky z tabulky.
∗ @return Nette\Database\Table\Selection
∗/





∗ Vraci radky podle filtru , napr. array (’ name’ => ’John’).








∗ Vytvari zaznam v tabulce
∗/
public function create($name, $type)
{




Vy´pis 7: Prˇı´klad modelu
Pro vizualizaci dat je pouzˇit sˇablonovacı´ syste´m Latte, ktery´ reprezentuje view. Z te´to














{foreach $workItemTasks as $workItemTask}
<tr>
<td><h2>{$workItemTask−>bua workItemTask name} </h2></td>
<td>{$workItemTask−>bua workItemTask description}</td>
<td>{$workItemTask−>bua workItemTask timeFrom |date:”G:i”} </td>
<td>{$workItemTask−>bua workItemTask timeTo |date:”G:i”}</td>
<td>
<a href=”{link :Bua:Woi:editWorkItemTask, $workItemTask−>bua workItemTask id,
$workItemTask−>bua workItem id}”><img src=”{$basePath}/images/bua/
action−edit.png”/></a>
<a href=”{link :Bua:Woi:deleteWorkItemTask, $workItemTask−>








Vy´pis 8: Uka´zka sˇablony
6.3 Vy´sledky implementace
Zde se nacha´zejı´ vy´sledky implementace v podobeˇ uka´zek neˇktery´ch cˇa´stı´ uzˇivatelsky´ch
rozhranı´ se strucˇny´m popisem.
6.3.1 Hlavnı´ stra´nka
Hlavnı´ stra´nka obsahuje odkazy na jednotlive´ oblasti asistence. Odkazy jsou realizova´ny
formou dlazˇdic. V kazˇde´ dlazˇdici se nacha´zı´ na´zev, kra´tke´ motivacˇnı´ heslo, informacˇnı´
ikona urcˇena´ k vizualizaci neˇktery´ch podrobnostı´, charakteristicka´ ikona.
6.3.2 Ota´zka
Zde senacha´zı´ uka´zka rozhranı´ pro ota´zky aodpoveˇdi. Vhornı´ cˇa´sti se nacha´zı´ informacˇnı´
panel. V tomto prˇı´padeˇ s hla´sˇenı´m o u´speˇsˇne´m zaznamena´nı´ uzˇivatelovi odpoveˇdi. V
hlavnı´ cˇa´sti stra´nky je pouzˇit Progress bar pro vizualizaci cˇı´sla ota´zky. Pod nı´m se nacha´zı´
samotna´ ota´zka a dynamicky generovany´ formula´rˇ obsahujı´cı´ odpoveˇdi. Ve spodnı´ cˇa´sti
stra´nky je kdykoli beˇhem zada´va´nı´ odpoveˇdı´ mozˇne´ prˇedcˇasneˇ ukoncˇit dotazova´nı´. V
takove´m prˇı´padeˇ vsˇak nebude vygenerova´no zˇa´dne´ doporucˇenı´.
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Obra´zek 19: Vy´sledky implementace - Hlavnı´ stra´nka
6.3.3 Doporucˇenı´ pro zaha´jenı´ cˇinnosti
V na´sledujı´cı´ uka´zce je zobrazeno vygenerovane´ doporucˇenı´ v oblasti zaha´jenı´ podnika-
telske´ cˇinnosti. Kazˇde´ doporucˇenı´ ma´ svou specifickou ikonu. Pod nı´ se nacha´zı´ seznam
odveˇtvı´ spolecˇneˇ s hodnocenı´m doplneˇne´ o kola´cˇovy´ graf.
6.3.4 Rozsˇı´rˇenı´ produktove´ rˇady
Sekce obsahujı´cı´ rozhranı´ doporucˇenı´ pro rozsˇı´rˇenı´ produktove´ rˇady se skla´da´ z na´kladu˚,
detailnı´ch informacı´ a doporucˇenı´, v neˇmzˇ se nacha´zı´ doporucˇena´ cena a doba na´vratnosti
pocˇa´tecˇnı´ch na´kladu˚. Doporucˇenı´ je mozˇne´ prˇepocˇı´tat podle zadane´ marzˇe, nebo podle
doby na´vratnosti.
6.3.5 Harmonogram
V harmonogramu se nacha´zejı´ vybrane´ cı´le s termı´nem jejich splneˇnı´. Pro vizualizaci
plneˇnı´ pla´nu jsou vyuzˇity dva kola´cˇove´ grafy, kdy prvnı´ z nich zobrazuje aktua´lnı´ stav a
druhy´ z nich pla´novany´ stav. Je mozˇne´ take´ zrusˇenı´ cele´ho pla´nu nebo vygenerovat pla´n
novy´.
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Obra´zek 20: Vy´sledky implementace - Ota´zka
Obra´zek 21: Vy´sledky implementace - Doporucˇenı´ pro zaha´jenı´ cˇinnosti
6.3.6 Napla´novane´ aktivity
Poslednı´ uka´zka je veˇnova´na cˇa´sti hodnocenı´ aktivit, ktera´ se skla´da´ z kalenda´rˇe, v neˇmzˇ
jsou vyznacˇeny dny s napla´novany´mi u´koly. V tomto konkre´tnı´m prˇı´padeˇ ma´ uzˇivatel
definovanou pracovnı´ jednotku ty´den, kdy ma´ cˇas na podnika´nı´ pouze v pondeˇlı´ a u´tery´.
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Obra´zek 22: Vy´sledky implementace - Rozsˇı´rˇenı´ produktove´ rˇady
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Obra´zek 23: Vy´sledky implementace - Harmonogram
Obra´zek 24: Vy´sledky implementace - Napla´novane´ aktivity
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7 Testova´nı´, pouzˇitı´ a dalsˇı´ rozvoj na´stroje
7.1 Testova´nı´
Na´stroj byl postupneˇ testova´n v kazˇde´ vy´vojove´ iteraci, kde jsem testoval sa´m. Po do-
koncˇenı´ cele´ pra´ce, byli prˇizva´ni potenciona´lnı´ uzˇivatele´, dı´ky ktery´mbylomozˇne´ prove´st
testovacı´ provoz a zı´skat zpeˇtnou vazbu v oblasti obsahove´ na´plneˇ a intuitivnosti uzˇi-
vatelske´ho rozhranı´. Uzˇivatele´ testovali na´stroj tak, zˇe po prvnı´m vstupu do na´stroje si
spustili pru˚vodce aplikacı´ a postupovali dle pokynu˚. Postupneˇ zada´vali informace do
jednotlivy´ch cˇa´stı´ a necha´vali si vygenerovat ru˚zna´ doporucˇenı´ cˇi pla´n aktivit. Po do-
koncˇenı´ pru˚vodce si znova prosˇli cˇa´sti, ktere´ je zaujaly. Po te´ zalozˇili novy´ projekt a
na´stroj si znova spustili, kdy zada´vali informace pouze do neˇktery´ch, pro neˇ zajı´mavy´ch,
cˇa´stı´. Prvnı´ dojmy uzˇivatelu˚ byly pozitivnı´. Rozhranı´ bylo ohodnoceno jako jednoduche´ a
prˇehledne´. Po otestova´nı´ byly vzneseny a zapracova´ny tyto prˇipomı´nky k uzˇivatelske´mu
rozhranı´:
• Cˇa´st pro spusˇteˇnı´ pru˚vodce prˇi prvnı´m prˇihla´sˇenı´ by meˇla by´t vy´razneˇjsˇı´
• V u´vodu pru˚vodce by meˇlo by´t mozˇne´ se prˇepnout do ktere´koli cˇa´sti na´stroje
• Pokud je pru˚vodce zapnut, nemeˇlo by by´t dostupne´ menu
• Pru˚vodce by meˇlo by´t mozˇne´ ukoncˇit kdykoli. Pu˚vodnı´ na´vrh byl takovy´, zˇe pru˚-
vodce bylo mozˇne´ ukoncˇit pouze na zacˇa´tku a na konci procesu.
• V pru˚vodci by meˇly by´t podrobneˇjsˇı´ informace o jednotlivy´ch cˇa´stech na´stroje
• V profilu spolecˇnosti by meˇlo by´t mozˇne´ k bankovnı´mu u´cˇtu definovat meˇnu.
• V profilu spolecˇnosti by meˇlo by´t mozˇne´ zadat kontakt typu socia´lnı´ sı´teˇ, nebo
porta´ly
• V rozsˇı´rˇenı´ produktove´ rˇady by meˇla by´t marzˇe uzˇivatelsky editovatelna´
• Ikona pro prˇida´nı´ za´znamu by nemeˇla by´t v kazˇde´m rˇa´dku
• Velikost ikon informujı´cı´ o podrobnosti nacha´zejı´cı´ se v urcˇite´ cˇa´sti by meˇla by´t
veˇtsˇı´.
S rychlostı´ odezvy na´stroje byly uzˇivatele´ spokojeni.
Z hlediska obsahove´ cˇa´sti bylo oceneˇno cˇleneˇnı´ dle funkcˇnı´ch celku˚, ktere´ jsou na
sobeˇ v jisty´ch situacı´ch za´visle´. Neˇktery´ch uzˇivatelu˚m scha´zela cˇa´st pro vypracova´nı´




V soucˇasne´ dobeˇ je na´stroj prˇipraven pro spusˇteˇnı´ do ostre´ho provozu. Umozˇnˇuje zı´s-
kat ru˚zna´ doporucˇenı´, pla´nova´nı´ aktivit spojeny´ch s vytcˇeny´mi cı´li, asistenci pro volbu
marketingovy´ch a prodejnı´ch strategiı´ a asistenci pro analy´zu konkurence z ru˚zny´ch
pohledu˚.
7.3 Mozˇna´ rozsˇı´rˇenı´
V budoucnu by bylo zajı´mave´ na´stroj rozsˇı´rˇit o mozˇnost tvorby hrube´ho rozpocˇtove´ho
pla´nu, ktery´ by byl doplneˇn o grafy. Dalsˇı´m zajı´mavy´m rozsˇı´rˇenı´m by mohl by´t export
ru˚zny´ch seznamu˚ a dat do samostatny´ch souboru˚
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8 Za´veˇr
Cı´lem diplomove´ pra´ce byl na´vrh a implementace interaktivnı´ho webove´ho na´stroje pro
poskytova´nı´ poradenstvı´ a vyhodnocenı´ zpeˇtne´ vazby v oblasti elektronicke´ komerce.
Pra´ce byla rˇesˇena v ra´mci rˇesˇitelske´ho ty´mu PNI, ktery´ se skla´dal ze studentu˚ poslednı´ch
rocˇnı´ku bakala´rˇske´ho a magisterske´ho studia. Kazˇdy´ ze studentu˚ meˇl za u´kol zpracovat
sve´ te´ma a integrovat ho do spolecˇne´ho rˇesˇenı´.
Z prˇehledu konkurencˇnı´ch na´stroju˚ je zrˇejme´, zˇe pro rˇesˇenı´ problematiky, jı´zˇ se zaby´va´
tatodiplomova´pra´ce, jsoudostupne´pouzena´stroje vpodobeˇ sˇablondokumentu˚MSExcel
a Word nebo webove´ aplikace pro rˇı´zenı´ projektu˚ a sledova´nı´ na´kladu˚. Zˇa´dne´ z rˇesˇenı´
vsˇak neposkytuje poradenstvı´ pro volbu strategie, pla´nu nebo zaha´jenı´ podnikatelske´
cˇinnosti.
V prakticke´ cˇa´sti byla provedena specifikace pozˇadavku˚, na´vrh rˇesˇenı´, na´vrh imple-
mentace s popisem zvoleny´ch technologiı´, jezˇ byly vybra´ny hlasova´nı´ rˇesˇitelske´ho ty´mu.
Za´veˇr prakticke´ cˇa´sti je veˇnova´n vlastnı´ implementaci, kde jsou uvedeny zjednodusˇene´
uka´zky zdrojovy´ch ko´du˚. Nacha´zejı´ se zde take´ vy´sledky implementace v podbeˇ uka´zek
vybrany´ch cˇa´stı´ na´stroje.
Celkoveˇ lze konstatovat, zˇe se podarˇilo dosa´hnout uspokojivy´ch vy´sledku˚. Po nasa-
zenı´ na´stroje do ostre´ho provozu ovsˇem bude nutne´, aby bylo administra´torem doplneˇny
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V prˇilozˇene´m CD se nacha´zı´ kompletnı´ zdrojove´ ko´dy na´stroje a text diplomove´ pra´ce.
